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◆ 著 書 
1)  布施秀樹：性感染症（尿道炎）．「2011今日の治療指針‐私はこう治療している‐」，978-979，医学書院，東京，2011． 
2)  小宮 顕：基礎編 疫学．前立腺癌は増えている．「前立腺癌のすべて 基礎から最新治療まで（第 3版）」市川智彦，
鈴木啓悦編，2-9．メジカルビュー社，東京，2011． 
3)  小宮 顕：基礎編 疫学．前立腺癌はどのくらいの頻度でみつかるのか（ラテント癌と偶発癌を含めて）．「前立腺癌
のすべて 基礎から最新治療まで（第 3版）」市川智彦，鈴木啓悦編，10-17，メジカルビュー社，東京，2011． 
4)  小宮 顕：基礎編 疫学．前立腺癌は予防できるか．「前立腺癌のすべて 基礎から最新治療まで（第 3 版）」市川智
彦，鈴木啓悦編，18-21，メジカルビュー社，東京，2011． 
5)  小宮 顕：基礎編 疫学．集団検診や人間ドックは役に立つのか．「前立腺癌のすべて 基礎から最新治療まで（第 3
版）」市川智彦，鈴木啓悦編，22-27，メジカルビュー社，東京，2011． 
6)  小宮 顕：基礎編 前立腺と前立腺癌の基礎．前立腺は男性ホルモンの影響をうける．「前立腺癌のすべて 基礎から
最新治療まで（第 3版）」市川智彦，鈴木啓悦編，40-44，メジカルビュー社，東京，2011． 
7)  小宮 顕：臨床・実地編 前立腺癌の診断．前立腺癌の腫瘍マーカー：前立腺特異抗原以外のマーカー．「前立腺癌
のすべて 基礎から最新治療まで（第 3版）」市川智彦，鈴木啓悦編，93-97，メジカルビュー社，東京，2011． 
8)  小宮 顕：臨床・実地編 前立腺癌治療に必要な前立腺肥大症の知識．前立腺肥大症と前立腺癌をどう鑑別するか．
「前立腺癌のすべて 基礎から最新治療まで（第 3版）」市川智彦，鈴木啓悦編，286-292，メジカルビュー社，東京，
2011． 
9)  小宮 顕：性機能検査．「泌尿器科診療ガイド」勝岡洋治編，47-53，金芳堂，京都，2011． 
 
◆ 原 著 
1)  Nozaki T., Watanabe A., Komiya A., and Fuse H. : New technique for laparoscopic management of potentially malignant and 
complex renal cyst. Surg. Laparosc. Endosc. Percutan. Tech., 21: 159-162, 2011. 
2)  Nozaki T., Asao Y., Ito T., Tsuritani S., Okumura A., Fujiuchi Y., and Fuse H. : Retroperitoneoscopic nephrectomy for 
symptomatic hydronephrosis using a SAND balloon catheter. J. Laparoendosc. Adv. Surg. Tech. A., 21: 629-633, 2011. 
3)  Nozaki T., Yasuda K., Watanabe A., and Fuse H. : Laparoscopic management of urachal mucinous borderline tumor associated 
with pseudomyxoma peritonei. Surg. Laparosc. Endosc. Percutan. Tech., 21: 152-155, 2011. 
4)  Nozaki T., and Fuse H. : A novel technique of the retroperitoneoscopic radical nephrectomy for a patient undergoing continuous 
ambulatory peritoneal dialysis to preserve the peritoneal boundary. Curr. Urol., 5: 94-98, 2011. 
5)  Nozaki T., Watanabe A., and Fuse H. : Course and treatment results of parapelvic renal cyst. Nishinihon J. Urol. 73: 181-184, 
2011. 
6)  Nozaki T., Watanabe A., Komiya A., and Fuse H. : The usefulness of magnetic resonance urography. Toyama Medical Journal, 
22: 14-18, 2011. 
7)  Yasuda K., Morii A., Watanabe A., Fujiuchi Y., Komiya A., and Fuse H. : Expression of Hepatocyte Growth Factor Activator 
Inhibitor Type 1 (HAI-1) in Prostate Cancer. Urology, 78: S293-S294, 2011.  
8)  Tanii I., Aradate T., Matsuda K., Komiya A., and Fuse H. : PACAP-mediated sperm-cumulus cell interaction promotes 
fertilization. Reproduction, 141: 163-171, 2011. 




11)  渡部明彦，今村朋理，森井章裕，小宮 顕，布施秀樹：日本語版 Erection Hardness Scoreの有用性に関する検討．日
本性機能学会雑誌，25：243-247，2010． 
12)  森井章裕，保田賢司，渡部明彦，藤内靖喜，小宮 顕，布施秀樹：当科における進行性尿路上皮癌に対する化学療
法の治療成績．泌尿器外科，24：217-221，2011． 
13)  一松啓介，飯田裕朗，森井章裕，渡部明彦，野崎哲夫，藤内靖喜，小宮 顕，布施秀樹：ホルモン不応性前立腺癌
に対するドセタキセル療法の治療成績．泌尿器外科，24：1329-1331，2011． 
14)  今村朋理，飯田裕朗，伊藤崇敏，保田賢司，渡部明彦，小宮 顕，布施秀樹：前立腺癌局在診断における MRIの有
用性について．日本腎泌尿器疾患予防医学研究会誌，19：95-96，2011． 
15)  宮久保真意，伊藤一人，田中啓幹，島崎 淳，山中英壽，前立腺がん検診研究班メンバー：前立腺がん検診研究班
の広域研究・対照研究：平成 13～17年度の健診結果．日本腎泌尿器疾患予防医学研究会誌，19：112-114，2011． 
16)  種部恭子，齊藤 滋，佐竹紳一郎，澤木 勝，十二町明，中山哲規，長谷川徹，布施秀樹：富山県における性感染
症全数調査および定点の適正性に関する検討．日本性感染症学会誌，22：62-72，2011． 
17)  藤坂亜希：富山大学附属病院西七階病棟 思い出に残る患者さん．泌尿器ケア，16：765，2011． 
 
◆ 症例報告 
1)  飯田裕朗，渡部明彦，森井章裕，保田賢司，藤内靖喜，小宮 顕，布施秀樹：頭蓋底転移から発見された前立腺癌
の一例．泌尿器外科，24：891-894，2011． 
2)  旦尾嘉宏，一松啓介，伊藤崇敏，野崎哲夫，小宮 顕，布施秀樹：骨盤内後腹膜腔に発生した神経鞘腫の 1 例．泌
尿器外科，24：679-682，2011． 
3)  奥村昌央，釣谷晋二，浦山 博，高川 清，布施秀樹：術後に再発し急速に進行した腎紡錘細胞癌の一例．泌尿器
外科，24：1839-1842，2011． 
4)  一松啓介，森井章裕，渡部明彦，保田賢司，小宮 顕，布施秀樹：インターフェロンーα療法が原発巣，肺転移な
どに奏功した進行性腎細胞癌の一例．泌尿器科紀要，57：243-246，2011． 
5)  一松啓介，伊藤崇敏，保田賢司，野崎哲夫，小宮 顕，布施秀樹：IgG4 関連疾患と診断した後腹膜線維症の 1 例．
泌尿器外科，24：1843-1846，2011． 




8)  明石拓也，酒本 護，石川成明，平田昌義，岡田英吉：31年の長期維持透析症例に認めた褐色細胞腫の1例．泌尿器
外科，24：73-76，2011． 
 
◆ 総 説 
1)  Fuse H., Komiya A., Nozaki T., and Watanabe A. : Hematospermia: etiology, diagnosis, and treatment. Report Med Biol. 10: 
153-159, 2011. 
2)  Komiya A., Watanabe A., and Fuse H. : Herbal medicine in Japan. J. Men's Health., 8: S15-S18, 2011. 
3)  布施秀樹，伊藤崇敏，保田賢司，藤内靖喜，小宮 顕：腫瘍マーカーの種類と特徴，IAP（immunosuppressive acidic 
protein）．月刊臨床と研究，88：963-964，2011． 
4)  小宮 顕，保田賢司，渡部明彦，布施秀樹：アンドロゲン不応性獲得の機序．前立腺癌（第 2 版）―基礎・臨床研
究のアップデート―I基礎 5. 前立腺癌のアンドロゲン非依存性進展．日本臨床，69巻増刊号 5：96-103，2011． 
5)  小宮 顕，渡部明彦，布施秀樹：男性更年期-LOH 症候群の診断・治療．総合臨床，60：2532-2533，2011． 
6)  小宮 顕：前立腺癌の予防．［シリーズ・予防②］各科医会から．医報とやま，1521：1-2，2011． 
7)  小川良平，森井章裕，渡部明彦，近藤 隆：9. 治療を極める 2）遺伝子導入法―マイクロバブルを用いた超音波に
よる遺伝子導入法の有用性．インナービジョン，26：80-82，2011． 
 
◆ 学会報告  
1)  Ichimatsu K., Iida H., Morii A., Yasuda K., Watanebe A., Nozaki T., Komiya A., and Fuse H. : Effectiveness of three weekly 
docetaxel treatment on patients with hormone refractory prostate cancer. Advancements in Urology 2011: An American 
Urological Association / Japanese Urological Association Symposium, 2011, 2, 17-19, Hawaii. 
2)  Morii A. : Group presentation and discussion. Advancements in Urology 2011 an AUA/JUA Symposium, 2011, 2, 17-19, 
Hawaii. 
3)  Nozaki T., Watanabe A., Fujiuchi Y., Komiya A., and Fuse H. : Clinical experience of a S.A.N.D. balloon catheter for 
urological laparoscopic surgery. 19th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery, 2011, 6, 
15-18, Torino, Italy. 
4)  Yasuda K., Komiya A., and Fuse H. : Expression of Hepatocyte Growth Factor Activator Inhibitor Type 1 (HAI-1) in Prostate 
Cancer. 31th Congress of the Societe Internationale d’Urologie, 2011, 10, 16-20, Berlin. 
5)  Nozaki T., Watanabe A., Komiya A., and Fuse H. : Laparoendoscopic single-site surgery for partial nephrectomy by using the 
microwave tissue coagulator. 29th World Congress of Endourology and SWL, 2011, 11, 30 - 12, 3, Kyoto, Japan. 
6)  Ogawa R., Morii A., Watanabe A., Cui Z. G., and Kondo T. : Effect of sonication on miRNA expresions and its application for 
gene expression control with ultrasound. The 20th Annual Meeting of the Japan Society of Sonochemstry and The International 
Workshop on Advanced Sonochemistry, 2011, 11, 2-4, Nagoya, Japan. 
7)  Tanii I., Matsuda K., Aradate T., and Komiya A. : PACAP-mediated sperm-cumulus cell interaction promotes fertilization. 第
25回日本生殖免疫学会学術集会・国際生殖免疫学シンポジウム, 2010, 8, 28-29, Osaka, Japan.  
8)  飯田裕朗，一松啓介，森井章裕，野崎哲夫，藤内靖喜，小宮 顥，布施秀樹：後腹膜平滑筋肉腫の一例．第 116 回
富山県泌尿器科医会，2011，1，22，富山． 
9)  旦尾嘉宏，伊藤崇敏，保田賢司，渡部明彦，小宮 顥，布施秀樹：膿腎症を伴った後腹膜平滑筋肉腫．第 116 回富
山県泌尿器科医会，2011，1，22，富山． 
10)  風間泰蔵，木村仁美：直腸癌の術後に尿道瘻を生じた一例．第 116回富山県泌尿器科医会，2011，1，22，富山． 
11)  奥村昌央，釣谷晋二：左尿管結石による膿腎症の一例．第 116回富山県泌尿器科医会，2011，1，22，富山． 
12)  森井章裕，渡部明彦，小川良平，近藤 隆，布施秀樹：前立腺癌細胞における放射線遺伝子治療用人工プロモータ
の開発．第 13 回癌治療増感研究シンポジウム，2011，2，11-12，奈良． 
13)  小宮 顕：泌尿器科領域. 富山大学附属病院におけるがん治療の現状と治験・臨床試験の取り組み 第 2部．第 2回
富山大学がん治療治験・臨床試験シンポジウム，2011，2，19，富山． 
14)  保田賢司，一松啓介，藤内靖喜，小宮 顕，布施秀樹：ヒト前立腺組織における HAI-1 の免疫組織学的検討．第 15
回北陸泌尿器科 Basic Research Meeting，2011，3，5，金沢． 
15)  旦尾嘉宏，飯田裕朗，今村朋理，伊藤崇敏，森井章裕，渡部明彦，野崎哲夫，小宮 顥，布施秀樹：膿腎症を伴っ
た後腹膜平滑筋肉腫の一例．第 431日本泌尿器科学会北陸地方会，2011，3，5，金沢． 
16)  小宮 顕 :「分子標的薬による肺障害を考える」mTOR 阻害剤を中心に．富山大学附属病院第 1 回メディカルオン
コロジーセミナー，2011，4，12，富山． 
17)  野崎哲夫：後腹膜線維症の一例．第 117回富山県泌尿器科医会，2011，4，14，富山． 
18)  飯田裕朗：von-Hippel Lindau病に合併した腎細胞癌の一例．第 117回富山県泌尿器科医会，2011，4，14，富山． 
19)  小宮 顕，渡部明彦，今村朋理，川内葉子，布施秀樹：ワークショップ精子の数・質の向上を求めて；精索静脈瘤
治療．第 99回日本泌尿器科学会総会，2011，4，21-24，名古屋． 











24)  保田賢司，一松啓介，藤内靖喜，小宮 顕，布施秀樹：ヒト前立腺組織における HAI-1 の免疫組織学的検討．第 99
回日本泌尿器科学会総会，2011，4，21-24，名古屋． 
25)  森井章裕，渡部明彦，小川良平，近藤 隆，布施秀樹：前立腺癌細胞株における放射線による miRNAの発現変化．
第 99回日本泌尿器科学会総会，2011，4，21-24，名古屋． 
26)  伊藤崇敏，旦尾嘉宏，飯田裕朗，今村朋理，一松啓介，森井章裕，保田賢司，渡部明彦，野崎哲夫，藤内靖喜，小
宮 顕，布施秀樹：当院における結石性腎盂腎炎の臨床的検討．第 99 回日本泌尿器科学会総会，2011，4，21-24，
名古屋． 
27)  今村朋理，飯田裕朗，旦尾嘉宏，一松啓介，伊藤崇敏，森井章裕，保田賢司，渡部明彦，野崎哲夫，藤内靖喜，小
宮 顕，布施秀樹：当科における転移性腎細胞癌に対する分子標的薬の使用経験．第 99 回日本泌尿器科学会総会，
2011，4，21-24，名古屋． 
28)  釣谷晋二，奥村昌央，野崎哲夫，木村仁美，風間泰蔵：BPH/LUTS 患者に対するナフトピジル 75mg/日の投与方法
に関する検討．第 99回日本泌尿器科学会総会，2011，4，21-24，名古屋． 
29)  釣谷晋二：前立腺生検パスのバリアンスおよびパス終了後有害事象の分析．第 8 回富山県クリニカルパス研究会，
2011，4，21-24，名古屋． 
30)  横井聡始，秋野裕信，松田陽介，鈴木孝治，並木幹夫，布施秀樹，横山 修：北陸地域における腎癌症例の予後因
子に関する検討．第 99回日本泌尿器科学会総会，2011，4，21-24，名古屋． 
31)  藤内靖喜，一松啓介，飯田裕朗，伊藤崇敏，森井章裕，保田賢司，渡部明彦，野崎哲夫，小宮 顕，布施秀樹：高
齢者における腎摘除術後の腎機能に関する臨床的検討．第 24回日本老年泌尿器科学会，2011，5，29，名古屋． 
32)  奥村昌央，釣谷晋二，小泉久志，高川 清：陰茎に生じた類表皮嚢胞の 1例．第 433日本泌尿器科学会北陸地方会，
2011，6，5，富山． 
33)  一松啓介，飯田裕朗，旦尾嘉宏，伊藤崇敏，森井章裕，保田賢司，渡部明彦，野崎哲夫，藤内靖喜，小宮 顕，布
施秀樹：神経内分泌分化を来した前立腺癌肺転移の一例．第 16回北陸前立腺癌研究会，2011，6，11，金沢． 
34)  飯田裕朗，旦尾嘉宏，伊藤崇敏，森井章裕，保田賢司，渡部明彦，野崎哲夫，藤内靖喜，小宮 顥，布施秀樹：後
腹膜平滑筋肉腫の一例．第 432日本泌尿器科学会北陸地方会，2011，6，11，金沢． 
35)  小池 勤，供田文宏，廣瀬雅代，山崎秀憲，中川泰三，鍵谷聡志，井上 博，平田 仁，布施秀樹：血液透析患者
における末梢動脈疾患進展の危険因子としてのヘモグロビン変動．第 56回日本透析医学会学術集会総会，2011，6，
17-19，横浜． 




38)  奥村昌央，釣谷晋二：腎嚢胞破裂後に生じた左腎癌の一例．第 118回富山県泌尿器科医会，2011，7，14，富山． 
39)  奥村昌央，釣谷晋二：右腎外傷、左尿管断裂の一例．第 118回富山県泌尿器科医会，2011，7，14，富山． 
40)  伊藤崇敏，旦尾嘉宏，保田賢司，渡部明彦，小宮 顕，布施秀樹：外尿道口に発生した MALT lymphoma の 1 例．
第 118回富山県泌尿器科医会，2011，7，14，富山． 
41)  飯田裕朗，森井章裕，野崎哲夫，藤内靖喜，小宮 顥，布施秀樹：両側腎門部に腫瘤形成した IgG4 関連疾患の 1例．
第 118回富山県泌尿器科医会，2011，7，14，富山． 
42)  小宮 顕，渡部明彦，川内葉子，布施秀樹：精索静脈瘤の有無と精巣容積の左右差および精液所見との関連性の検
討．日本アンドロロジー学会第 30回学術集会，2011，7，23，東京． 
43)  渡部明彦，飯田裕朗，森井章裕，小宮 顕，布施秀樹：加齢男性性腺機能低下症候群におけるアンドロゲン補充療
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